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บทคัดยอ 
 การวิจัยในชั้นเรียน (classroom action research) เปนงานวิจัยท่ีแตกตางจากการวิจัยตามรูปแบบ (formal research) 
เนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียนเปนการวิจัยท่ีมุงศึกษาเพ่ือแกปญหา หรือนําผลการวิจัยไปพัฒนากลุมเปาหมายหรือสถานการณท่ี
จําเพาะเจาะจง การวิจัยจะลดกฎเกณฑและรูปแบบท่ีซับซอนของงานวิจัยตามรูปแบบออกไป จึงทําใหครูสามารถนําวิธีการวิจัย
ในชั้นเรียนไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดสะดวก  สําหรับครูวิทยาศาสตรการวิจัยในชั้นเรียนเปนเครื่องมือสําคัญ
อยางหน่ึงท่ีครูวิทยาศาสตรจะนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรไดเปนอยางดี  การท่ีครูวิทยาศาสตรจะใชงานวิจัย
ในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองฝกทักษะการตั้งคําถามงานวิจัยท่ีเหมาะสม วางแผนการเก็บขอมูลอยางเปนระบบคูขนาน
ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และศึกษาหาความรูเกี่ยวกับสถิติวิจัยเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย 
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Abstract 
 Classroom action research is different from formal research. Classroom action research aims to solve the 
problem or to develop a specific subject or situation. Classroom action research reduces the complexity of the rules 
and format of formal research. Thus, the teacher can easily use classroom action research to improve their 
classrooms in teaching and learning activities. For science teachers, classroom action research will be used as an 
important tool to improve science instruction as well. To use classroom action research more effectively in the 
classroom the science, teachers have to practice the questing skill for addressing problem or exposing the appropriate 
research questions. Science teachers have to plan to collect the data for their research together with teaching and 
learning activities. In addition, the basic research statistics is also necessary as a basis to analyze the data. 
  
Keywords:  Classroom action research, Formal research, Science teacher, Questing skill, Statistics 
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บทนํา: 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 
ไดกลาวถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังในหมวด 
4 แนวการจัดการศึกษา และ หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการ 
ศึกษา โดยท้ังผูเรียนและครูผูสอนตลอดจนผูบริหารสถานศึกษา 
จะตองนํากระบวนการวิจัยมาใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จึงทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีภารกิจในการทําวิจัย
ซึ่งเรียกวา การวิจัยในช้ันเรียนหรือการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนสําหรับครูโดยเฉพาะอยางยิ่งครูวิทยาศาสตร เพราะ 
“...การวิจัยในชั้นเรียนมีความสําคัญในฐานะที่เปนเคร่ืองมือท่ี
จะชวยพัฒนา ท้ังหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การจูงใจให
ผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน การพัฒนาพฤติกรรม
ผูเรียน การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเพ่ิมสัมฤทธิผล
การเรียน และการสรางบรรยากาศการเรียนรูเพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ...” (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
, 2544) อยางไรก็ตามยังพบปญหาในการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของครู โดยปญหาท่ีพบแบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ ไดแก 
กลุมท่ี1 คือ ปญหาครูไมทําวิจัยในชั้นเรียนโดยให
เหตุผลวา มีภารกิจงานสอนมากอยูแลว การทําวิจัยในชั้นเรียน
เปนการเพ่ิมภาระและอาจทําใหงานสอนดอยประสิทธิภาพ
ลง เพราะตองแบงเวลาสวนหนึ่งไปทําวิจัย  
กลุมท่ี 2 คือ ปญหาที่ครูทําวิจัย แตทําวิจัยเพ่ือเล่ือน
ตําแหนงหรือเพ่ิมพูนวิทยฐานะ ซึ่งเปนการทําวิจัยท่ีมิไดมุง
แกปญหาจริงท่ีพบในชั้นเรียน แตเปนการวิจัยเชิงวิชาการท่ี
มีรูปแบบท่ีเปนงานวิจัยเชิงวิชาการ (academic research) 
ซึ่งท้ังจะมีรูปแบบ ระเบียบวิธีวิจัย สถิติวิจัย ท่ีเครงครัด ตอง
ใชพ้ืนฐานความรูดานวิจัยพอควร  ทําใหครูมีทัศนคติตอการ
ทําวิจัยวาเปนส่ิงท่ียากและทอถอยในการทําวิจัย หรือทําให
เกิดพฤติกรรมการทําวิจัยแบบตาม ๆ กัน โดยไมไดคํานึงถึง
ปญหาท่ีพบในชั้นเรียนของตนที่ควรจะไดรับการพิจารณานํามา
เปนปญหาวิจัยกอน ซึ่งผลการวิจัยจากการพบปญหาเชนนี้ 
ผลการวิจัยจะมีประโยชนอยางย่ิงในการพัฒนาการเรียนการ 
สอน แตการทําวิจัยแบบตาม ๆ กัน จะไมสนับสนุนการแก 
ปญหานี้ไดเลย สําหรับครูวิทยาศาสตร การทําวิจัยในชั้นเรียน
เปนส่ิงท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตรอยูแลว 
เพราะการวิจัยไมวาจะเปนการวิจัยแบบใดก็ตาม ยอมหมายถึง 
การแกปญหาหรือการแสวงหาความรูโดยวิธีการทางวิทยา-
ศาสตร (scientific method) (Lehmann and Mehrens,1979) 
นั่นเอง ดวยเหตุผลดังกลาว ครูวิทยาศาสตรจึงควรทําความ
เขาใจกับการทํางานวิจัยในชั้นเรียน เนื่องจากการวิจัยในชั้น
เรียนเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งท่ีจะชวยในการแกปญหา 
หรือพัฒนาการเรียนการสอน ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูวิทยาศาสตรได เปนอยางดีตอไป 
 
ปญหาของการทําวิจัยในชั้นเรียน  
 สุวิมล วองวาณิช (2544) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ปญหาของการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูในปจจุบันวา เกิดจาก
การทํากิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการวิจัยแบบ
แยกสวน  เปนผลใหครูท่ีสนใจจะทําการวิจัยในชั้นเรียนมีภาระ
ท่ีจะตองทําท้ังงานสอนและงานวิจัย ทําใหครูตองแบงเวลาสวน 
หนึ่งไปกับการทําวิจัย เวลาท่ีอุทิศใหกับงานสอนก็นอยลง ทําให
ทําการสอนไดไมเต็มท่ี นอกจากนี้ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง
ของการทํางานวิจัยชั้นเรียนของครูก็คือ ครูสวนใหญยังขาด
ความรูในการทําการวิจัย เนื่องจากโครงสรางหลักสูตรการผลิต
ครูมักจะประกอบดวยรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพครู ท่ีมุงเนน
ในเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน สวนรายวิชาท่ีเกี่ยวของ
กับการวิจัยยังมีอยูในสัดสวนท่ีนอยในโครงสรางหลักสูตร จึง
ทําใหนักศึกษาครูท่ีผลิตออกมายังมีความรูท่ีเกี่ยวกับการวิจัย
ไมเพียงพอที่จะนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง ปญหาน้ีมิได
พบเพียงในประเทศไทยเทานั้น แมในตางประเทศก็มีปญหา
เชนกัน ตัวอยางเชน Sardo–Brown et al. (1995) ไดกลาวถึง
ปญหาการทําวิจัยของครูในสหรัฐอเมริกาไววา เกิดจาก ครูมี
ความกลัวในเรื่องของเทคนิคการทําวิจัย และครูยังมีความเชื่อ
วาการทําวิจัยไมใชส่ิงท่ีอยูในขอบเขตของงานที่ครูสามารถ
ทําได นอกจากนี้ยังมีปญหาอ่ืน ๆ  เชน การไมไดรับการสนับสนุน
จากผูบริหาร หรือกลัววางานวิจัยจะกระทบความรูสึกของ
ผูปกครองของนักเรียน จึงทําใหงานวิจัยในชั้นเรียนไมพัฒนา
ไปไดมากเทาท่ีควร จึงเห็นไดวาปญหาหลัก ๆ ในการทําวิจัย
ในชั้นเรียนมาจากตัวครูผูทําวิจัย และนโยบายในการสนับสนุน
การทําวิจัยชั้นเรียนจากผูบริหารนั่นเอง ปญหาสําคัญอีกปญหา
หนึ่งก็คือ ครูยังไมสามารถกําหนดปญหา หรือคําถามวิจัยได 
สวนใหญเมื่อจะเริ่มทําวิจัยก็มักจะถามตนเองวา “จะทําวิจัย
เรื่องอะไรดี” เปนส่ิงไมถูกตองแตแรกสําหรับการทํางานวิจัย 
ซึ่งตองเริ่มจากการพบปญหาซึ่งทําใหผูวิจัยสามารถระบุปญหา
หรือคําถามวิจัยไดถูกตอง การกําหนดปญหาไดอยางถูกตอง
ชัดเจนนี้จะนําไปสูกระบวนการและขั้นตอนในการแกปญหา
ตามระเบียบวิธีวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ จนอาจกลาวไดวา 
การกําหนดปญหาหรือคําถามงานวิจัยเปนขั้นตอนที่สําคัญท่ีสุด
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ของการทํางานวิจัยทุกประเภทสําหรับครูวิทยาศาสตรนั้น
หากจะทําวิจัยในชั้นเรียนนับวามีขอไดเปรียบอยูไมนอย 
เนื่องจากไดผานการเรียนรายวิชาท่ีเปนศาสตรท่ีใชกระบวน-
การแกปญหา หรือแสวงหาความรูอยางมีระบบมาคอนขางมาก  
 
การแกปญหาของการทําวิจัยในชั้นเรียน 
 เนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียนเปนการวิจัยระหวาง
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน (classroom action research) ซึ่ง
แตกตางจากการวิจัยตามรูปแบบ (formal research) ตามท่ี 
รัตนา ศรีเหรัญ (2554) นําเสนอในตาราง 1 ดังนั้นครูวิทยาศาสตร
ท่ีสนใจจะทําวิจัยในชั้นเรียนจึงตองทําความเขาใจในหลักการ
นี้ใหชัดเจนกอน จากนั้นเปล่ียนวิธีการทํางานโดยการทํากิจกรรม
การเรียนการสอน และกิจกรรมการวิจัยแบบแยกสวน แตตองมี
การวางแผนเก็บขอมูลอยางเปนระบบสําหรับงานวิจัยคูขนาน 
กันไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและนําขอมูลเหลานั้น
ไปวิเคราะหเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนหรือเขียนรายงาน
การวิจัย ซึ่งเปนการลดภาระการที่ตองทําท้ังงานสอนและงาน 
วิจัย กลาวคือ ตองตระหนักวางานวิจัยสามารถทําไปไดพรอม ๆ 
กับงานสอน 
 
 
ตาราง 1 ขอเปรียบเทียบระหวาง Formal Research กับ Action Research 
 
หัวขอ Formal Research Action Research 
1. ผลการวิจัย มีความกวางขวาง และครอบคลุม อางอิงไป
ใชกับกลุมอื่นได 
เฉพาะท่ี เฉพาะเรื่อง ไมสามารถอางอิงไปใชกับ
กลุมอื่นได 
2. จุดมุงหมายของการวิจัย มุงศึกษา คนหาความรูเพ่ือนําไปใชกับ
บุคคล หรือสถานการณท่ัวไปไมเจาะจง 
มุงศึกษา คนหาความรูเพ่ือท่ีนําไปใชกับบุคคล 
หรือสถานการณเฉพาะท่ีใดท่ีหนึ่ง 
3. วิธีการกําหนดปญหาท่ี
นํามาศึกษา 
ศึกษาจากปญหาวิจัยท่ีทํามากอนหรือ
ปญหาท่ีมีมุมมองกวาง 
ไดจากปญหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหนาหรือจาก
เปาหมายในขณะนั้น 
4. กระบวนการท่ีใชในการ
คนควาเอกสารและงานวิจัย 
ทําอยางกวางขวาง ชัดเจน และเปนแหลง
ปฐมภูมิ 
คนควาอยางงาย ๆ และเปนแหลงทุติยภูมิ 
5. วิธีการไดมาซึ่งกลุม
ตัวอยาง 
ใชวิธีการสุมเลือกโดยใชวิธีการทางสถิติ 
และความนาจะเปน 
เปนนักเรียนในหองเรียน หรือผูทํางานรวมกัน 
6. แผนแบบการวิจัย มีการควบคุมตัวแปรอยางเขมงวดและใช
ระยะเวลายาวนาน 
ตัดขั้นตอนที่ไมจําเปนบางอยางออกไป ใช
ระยะเวลาสั้น ไมเขมงวดในการควบคุมตัวแปร 
7. กระบวนการวัดผล ประเมินผล และมีการวัดกอนการทดลอง 
ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง 
วัดตามแบบปกติหรือใชแบบทดสอบมาตรฐาน 
8. การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ หรือ
วิธีการเชิงคุณภาพ 
ขึ้นอยูกับความชัดเจนของการกระทํา เสนอเปน
ขอมูลดิบ และไมเนนการทดสอบนัยสําคัญทาง
สถิติ ซึ่งจะมีหรือไมมีก็ได 
9. การประยุกตใชผลการวิจัย ยึดความสอดคลองตามทฤษฎี ยึดความสอดคลองในการปฏิบัติ 
10. ระยะเวลาในการศึกษา ใชระยะเวลานานเปนภาคเรียนหรือป
การศึกษา หรือมากกวานั้น 
ใชระยะเวลาสั้นๆ ตามหัวขอหรือประเด็นท่ี
ศึกษา 
 
ท่ีมา: รัตนา ศรีเหรัญ, 2554 
 
  
 
 
 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (2555) 
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สําหรับปญหาเกี่ยวกับความกลัวหรือความไมมั่นใจ
ในเทคนิคของงานวิจัย และการขาดการสนับสนุนจากผูบริหาร
นั้น Sardo–Brown et al. (1995) แนะนําวาสามารถแกไข
ไดโดยการฝกอบรมครูและผูบริหารเหลานั้นใหมีความเขาใจ
เกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งควรเริ่มจากการวิจัยท่ีเปน
การวิจัยพ้ืนฐานไมมีความซับซอนในการวางแผนการวิจัย 
(research design) หรือสถิติวิจัยท่ียุงยาก เพราะคาสถิติ
พ้ืนฐาน เชน รอยละหรือคาเฉล่ีย ก็สามารถนํามาใชในการ
ทํางานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพเชนกัน 
 ปญหาสําคัญท่ีสุดของการทําวิจัย คือ การกําหนด
ปญหาหรือคําถามวิจัย ตราบใดก็ตามท่ีครูวิทยาศาสตรหรือ
ผูวิจัยยังถามตัวเองอยูวา “จะทําวิจัยเรื่องอะไรดี” นั่นยังแสดง
วา ครูวิทยาศาสตรหรือนักวิจัยผูนั้น ยังไมสามารถกําหนด
ปญหาหรือคําถามวิจัยได  การกําหนดปญหาหรือคําถามวิจัย
ใหชัดเจนไดนั้นตองไดมาจากทักษะสําคัญทักษะหนึ่งในทาง
วิทยาศาสตร คือ ทักษะการสังเกต เพราะการสังเกตท่ีดียอม
ทําใหครูวิทยาศาสตรท่ีสนใจจะทําวิจัยเห็นสภาพปญหาท่ี
เกิดขึ้นในชั้นเรียน หรือส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนซึ่งเปนปญหาท่ี
จะสงตอคุณภาพการเรียนการสอน การสังเกตดังกลาวจะ
นําไปสูการกําหนดปญหาหรือคําถาม เชน “มีเหตุการณอะไร
เกิดขึ้นในชั้นเรียน” “ทําไมส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นจึงกอใหเกิดปญหา” 
“ทําไมจึงเปนเชนนั้น” และ “จะสามารถแกปญหาหรือส่ิงท่ีเกิด 
ขึ้นนั้นไดอยางไร” ดังนั้นครูวิทยาศาสตรจึงตองเปนคนชาง
สังเกต จากนั้นตั้งคําถามซึ่งจะนําไปสูคําถามวิจัย สําหรับเกณฑ
ในการตั้งคําถามวิจัยท่ีดีนั้น สุวิมล วองวาณิช (2544) ได
เสนอแนะวา คําถามวิจัยท่ีดีนอกจากจะตองเปนคําถามท่ีมี
ความจาํเพาะเจาะจง สามารถสังเกต สํารวจ และศึกษาวิจัย
ไดแลว คําถามวิจัยท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ 
 1. เปนคําถามท่ีไมใชคําถามประเภท “ใช” หรือ 
“ไม” แตควรเปนคําถามประเภท “ทําไม อะไร อยางไร” 
 2. เปนคําถามท่ีนาสนใจจะศึกษาวิจัย หรือควรนํา 
มาศึกษาเพ่ือชวยนักเรียนท่ีมีปญหา 
 3. คําถามวิจัยนั้นมีความสําคัญตอท้ังตัวครูผูสอน
และนักเรียน 
 4. คําถามวิจัยนั้นสามารถจัดการใหอยูภายใตการ
ควบคุมของผูวิจัยได 
 5. คําถามวิจัยนั้นมีความเปนไปไดในการปฏิบัติ 
เหมาะกับเวลา ทรัพยากร ควรคิดถึงการทําวิจัยในประเด็น
เล็ก ๆ (small scale) ซึ่งอยูในวิสัยท่ีสามารถดําเนินการจน
สําเร็จ 
 6. หลีกเล่ียงปญหาวิจัยท่ีครูหรือผูเกี่ยวของไม
สามารถทําอะไรไดแมจะทราบคําตอบ 
 
ตัวอยางการวิจัยชั้นเรียนทางวิทยาศาสตร 
 Joompot Poomsripanon (2006) ไดทําการวิจัย
ในชั้นเรียนปฏิบัติการชีววิทยา ในบทปฏิบัติการ “ความหลาก-
หลายและการแพรกระจายของสิ่งมีชีวิต โดยใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรศึกษานิเวศวิทยาของสัตวประเภทมอลลัสกน้ําจืด” 
โดยแบงนักศึกษาเปน 2 กลุม คือ กลุมควบคมุท่ีใชรูปแบบ
การสอนแบบปกติ กับกลุมทดลองท่ีสอนโดยรูปแบบวงจรการ
เรียนรู 5 ขั้น (5Es) เพ่ือเปรียบเทียบความเขาใจธรรมชาติ
วิทยาศาสตรของนักศึกษา ท้ัง 2 กลุม การเก็บขอมูลทําไป
พรอม ๆ กับการทําปฏิบัติการในกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามปกติ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษากลุมท่ีสอนโดยรูปแบบ
วงจรการเรียนรู 5 ขั้น มีความเขาใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร
สูงกวากลุมท่ีใชรูปแบบการสอนแบบปกติ (p < .05) ดังตาราง 
2 และตาราง 3 
 
ตาราง 2 ความเขาใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร  
กลุมผูเรียน คาเฉล่ีย SD จํานวน (คน) 
กลุมควบคุม 10.5667 2.23889 30 
กลุมทดลอง 16.2667 1.55216 30 
รวม 13.4167 3.45082 60 
ท่ีมา: Joompot Poomsripanon, 2006 
 
ตาราง 3 การวิเคราะหขอมูลเรื่องความเขาใจในธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรโดยเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียน
ของนักเรียนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
Source Type III SS  df MS F 
Corrected model 628.133(a) 2 314.067 240.454* 
Pretest 140.783 1 140.783 107.786* 
Group 42.689 1 42.689 32.683* 
Total 11503.000 60   
Corrected Total  702.583 59   
*Significantly different at 0.05 level 
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จากตัวอยางงานวิจัยท่ีแสดงน้ี เปนตัวอยางงานวิจัย
ในหองเรียนวิทยาศาสตรท่ีสามารถทําไดพรอมกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยมีการวางแผนการเก็บขอมูลอยางมี
ระบบโดยใชเครื่องมือท่ีสรางขึ้นคือ แบบวัดความเขาใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร ซึ่งใชเก็บขอมูลของนักศึกษาทั้งสองกลุม
ระหวางทําปฏิบัติการ และนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปซึ่งปจจุบันนี้มีการพัฒนาไปมาก สามารถใหความ
สะดวกแกผูวิจัยในการใชสถิติวิจัยแทบทุกคาสถิติ ซึ่งเปนท่ี
นิยมใชกันอยางแพรหลายท่ัวไป ครูวิทยาศาสตรจึงจําเปน 
ตองศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใชสถิติวิจัยพ้ืนฐาน และโปรแกรม
สําเร็จรูปท่ีเกี่ยวของ สําหรับครูวิทยาศาสตรท่ีเปนเพียงผูใช
สถิติวิจัยพ้ืนฐานมิไดศึกษาวิจัยในดานสถิติโดยตรง ส่ิงสําคัญ
ท่ีตองรูมีเพียงวา ลักษณะงานวิจัยแบบใดตองใชคาสถิติใด
ในการวิเคราะหผลงานวิจัย โดยไมจําเปนตองจดจําสูตรคํานวณ
คาสถิติ หรือคาทางสถิติตาง ๆ ท่ียุงยากเหมือนเชนในอดีต การ
วิจัยในชั้นเรียนในปจจุบัน จึงนาจะเปนเคร่ืองมือสําคัญสําหรับ
ครูวิทยาศาสตรมืออาชีพรุนใหม ครูวิทยาศาสตรควรฝกต้ัง
คําถามท่ีจะชวยพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จากนั้นวาง 
แผนการปฏิบัติงานและการวิจัย และดําเนินกิจกรรมการจัด 
การเรียนการสอนคูขนานไปกับการเก็บขอมูลอยางมีระบบ
ตามท่ีไดวางแผนไว  นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหสรุปผลการวิจัย 
และนําผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยา-
ศาสตรใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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